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ТРОЛЛЕЙБУС, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АКСМ-321, ОХРАНА ТРУДА, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, АНАЛИЗ 
ОТКАЗОВ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ. 
 
Объектом разработки является Модернизация производственно-
технической базы для выполнения текущего ремонта транспортных средств в 
филиале «Троллейбусный парк № 5» Государственного предприятия 
«Минсктранс» 
Целью разработки является проект предприятия. 
В работе выполнены следующие исследования и разработки: произведен 
прогнозный расчёт количества троллейбусов с перспективой до 2021 года. Эти 
расчётные параметры явились обоснованием исходных данных для дальнейшей 
разработки проекта по совершенствованию организации и технологии 
обслуживания гибридных силовых установок на базе филиала «Троллейбусный 
парк № 5» Государственного предприятия «Минсктранс». 
При выполнении данного проекта произведён технологический, объёмно-
планировочный и экономический расчёт предприятия. 
Согласно заданию, детально разрабатывалась зона ТР (текущего ремонта). 
Рассчитана численность работающих, площадь участка, подобрано 
оборудование и расставлено с учетом нормируемых расстояний между стенами, 
колонами и самим оборудованием. 
Разработан технологический процесс обслуживания тормозной системы 
АКСМ 321. 
 В исследовательской части проведен анализ отказов и неисправностей 
тормозной системы транспортных средств филиала «Троллейбусный парк № 5» 
Государственного предприятия «Минсктранс». 
В проекте рассмотрены вопросы охраны труда, дана характеристика 
предприятия, его производственных корпусов, административно-бытовых 
помещений, была дана санитарно-гигиеническая характеристика 
электротехнического отделения. 
В экономическом разделе дана оценка уровня рентабельности 
капитальных вложений и срок окупаемости проекта станции технического 
обслуживания автомобилей.  
Студент-дипломник -  подтверждает, что приведенный в  дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и 
сопровождаются ссылками на их авторов 
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